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Розглянемо невласний інтеграл ( ) ( ),
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=  , в якому підінтегральна 
функція залежить від деякого параметра  .  
При виконанні певних умов для цього інтеграла справджуються формули: 
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Формули (1) та (2) використовують для обчислення інтегралів. 
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Введемо параметр 0  . 
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Оскільки ( )0 0 = , то 0C = . Отже, заданий інтеграл 
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Застосувавши формулу (2), отримаємо ln
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